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?、?????????????????????????????????????????????。?????????????、???? 、 。 。??? 、 。??? 、 ? 、 、??? （ ? ? 、?）、 。 、??? 、 っ?、? ? 。???? っ ?? っ 。 （
（『??）
???】???????????? ??? ????? ????ー?? ?????? ?
〔??????〕
??????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? ??? ??? ??? ?????????????? ?? ??
???????）???????、?????????????っ?。?? ???（?）「?????? 」 、 ??? ?（ ）、 。 （ ）「?? 」 「 ?? 」 っ ????、?? ? 「 、 ??? ? ? ??? ? 」（「?? ?、 、 ?????? 。
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???、?????っ????????????????、??????、「 ? ? 」??????? ?っ? ??? ??? ?。「???? ??、 ?、 ?? ??」「?????、 、??、??、? 、? 」、???「???? 」???、 ャ 。「???? ?? ?? ???」?、??????? ??????? 、 ? 、 ャ ?（?）?〔????? ??〕｜?
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????? ??? ） っ 。 （ ）「?? 」 、 ?（???? 、???? ??? ??。 ? ? ? ???? 、 ?（?）〔??????〕????????、?????「??????
?、??? 、 ?? ? 」?? ?? 、 「 」（「???????? 」） ? ???。?? ? ?????? ? 、（ ）〔 〕?? 〔 〕 。
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?」?、????「??、??、??、??、??、??、??、??、??、? ?」????????。??? ? ? ? ??? ?、（ ）〔 ? ? ? 〕 ? ?「??? ? ?」 。?? 「? ? ??? ? 」（「 」）?? っ? ? 。 、??? ? 「 ??? ?、 ? 」 っ?、「 ? 、 「?? ?? 」（「 っ??。?? ? っ 。??? 。「?」???、????????????????、????????、????? っ 、?? ???。
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????????????????。『????????』「???????? 」 「 ?? ???」 っ 。 、?? ? 、 、?? ??????。 っ ?????。
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『?????』?「????」?????ー?????、『???
?』?? 、『 』 ?、『 ? 』 、『 ??』 ? ??。
?????『????』?『?????』????、???????
??? ? 『 』 「?? ? ? ? ??」（『 』?? ?? 、「 」 ） 『 （??? ）』 、?? 『 『??』? 、? 『 』（「
「 ??????????????」?『????』（【??
】 ） 「 ???????????????」?『???』（【 】 ） 、 、 ? ?。 、「 ??????『 』、「 ???」 『?? ?? 、 『?』 「 」 、
???????????????????????????、???? 。 ?????????? ?????????????? 。
???????????
?」???）?『???????』???????????????。
『????』『?????』『????』?、?????????????????????。?????????、?????????????????、???
???? 。 『 ? 』『??? 』
（「???」?? ）『 ??』 、? ? ?
??????? 。 ? ?、?? 。 ?『???????? 「 」 ? ?。「 ????「?????」?? 」（? ） 『 ?』?、「 」 ?、? 。 『 』?』 ?、 ? ?? 『 』 ? ??『 ?? 』 ???、??????????????? 。???「? 」 ?、「 」 ?、??『???????』（「???」???）???。「????」???
???????? 、 ? 、?」 ? ? 、??? 『 ー 』、「 ??」（ ） 『 』、?」 ?? ? 『 ー ? ? 』（「 」?）、『? 』 。 、 ? 、?? ?? ???。? ??? 『? 』 、 』 『 』?? ? ?、 っ 。?? 「? ? 」
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「?????????????????????????」（『???
?』「?????」）????????、???『????』?『????』?? ?? ??、?????『『????』、?????『 』（「 」 ）、?????『?????』、 『 』 ???????? 。 ?? ? っ??? 。??????????。『?????』『?????』『????
?』『 』『 ? 』??????????? ?? 。 、『 ?? 』 『 』??? ???? 、 「 」?「 ? 」（???、 ） 、??? 「 ?? ?、」 ? 。
???? ????????????????????、??????? ?? 、 ??? ? ?????、????????????、? ??? ???、 ???? ? ??、 、?????? ? 、??? ???? 、
「??」???「???」????????????????、「?
?」????????????。「???」???????、「?、???」? 、 ?? ? 。 ?????、?? ????????????? 、?? ??????? ? 、 、 。?? ? 、 。
??????????????????????「????????
? ?? ? ????、「????????」、 ??。 。
「 ? 」 、 ?? ?????????
?? ょ 、 ?????
?????? ??? ??? ?????? ? ??? ??? ???????????????????
※?????????? ?????? （「???」? ） ? ???????????? ?
※
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??????っ???『?????』『???????』?、???
???????????????????、??????????????。『 』 『 』 ? ?????。
『????』?『???????』??????????、????
????? 『 ??』『?? ?』『?? 』『????』『?????』『????』『?????』『???????』『??? 』『? 』『 』『 』 ???? ?。 、 ?? ?っ???? 「 」?? ?? 、 ????? 、???? 、? ? 、 』?「 ? 」 ??? ? っ （ ? 「 」、『 』?、 ?? 、 ） っ??? 。『 』『 』?? ? 、 。??、??????????、『????』???、『 ??』
???、 っ 。 「????? ?」? ? ? ?（ ）「 ?」??????? 、 っ? ?（?．）?? （「??? ?」??）
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「?????」?『?????』???????、?????「??
????、?、」??????????、?????????????? ?っ?? 。 ? 、??? ?、?? 、 、??? 、 。『??』 、??? ?????????????。???
「 ??」?「????」?、「????」?「????」????
、「????」??????????????。???????? っ ?? ????。
「?????? ? ? 」 ? ? ? ?
、 ???????? 、 。
????「????????????」????、
???????。
?????「????????????」?????????、
???????。
??????「????????????」 ? ? ?、
???????。
??ー? 「 」 ?、
???????。
???「 ? ? 」 、
???????。
????っ?「????????????」?????????????? っ? ? 。
????????????????。????????、?????
?「??? 」 「 」? 、?? 、 「 、 ?、?? ??。 ?、?????????????、?? 、?????? 『 』 「 」 「?」 「 」「 」「 ? ??? ?」 。 ? 」 、 、 、??、 ? ? ? 、 、?? 「 」? 、??? 、 「?」 ? っ?? ?? 、 っ 。
???????????????、『????』、『 』、『???』??????、『??????』、『??ー??』????
?、??? ? 〜?? ? 。 ? ??? 。っ? ?????? ? っ 、『 』?「? ?」 、 っ?? 。
???????????? 、 ??????
????、??? っ 。
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【図版5】成沢直太郎宛鈴木商店受取
証（『教授法沿難史』）本紙片は
(1d)「会計決算表」の最初の丁
・袋綴内に存、朱印「羽後酒田町上
台町鈴木商店」
?IIIIIlⅡー-.｡-_
【図版61(14b)「日本教育史資料」広告
（白崎商店取扱、il$物見本刷広告2頁分）
朱印「羽後酒田港筑後町白崎善助」
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????、???????????????????っ??っ???、
?????????????????????。????、??????? 、 ??、?????? ??? ??? 。
『???????』??、???????????????????
??? ?。???っ????? （ ） ???? 。 「 」「 」「 」「 」「 」?? ?、? ? 、 ? 、??? 。 、「 」 ???、 （ ） ? 、??? ? ? 。??? 、 「 」「 」 「?」 、 っ 。???、 、 ? 、「?」? 、「 」 、「 」?? ? ? ? 。
?????????????????????? 、
??（ ）「 ? 」?? 、? 。
???????????????、???????『??????』
??? 【 】 『??』?、 ?? （? ?? ） 「 ???? ?? 」、??? 」「 」 っ 、?? ? ? （ 、?? ? 「 ? 」「 」）。
??????????、????????????????。【???】 ? 、 ????????? ???? ???、???? ????（????????????）???、『??????』????????????ヶ ?、 ????? ? （（ ?）〔 〕 ）、?、 ?? ????? 。????、??????????????っ???????????
?????、 、 っ?? 。 、『 』 、『??????』???、『 』 、『??????』???。? 、 『 』 ??? 、 ? っ?? ? （ ??? 〜 ）。
（?）?????????、「??」??「??」???、「?」?
??? ?? っ ?? 。「 」「??」????????、?????? ?? っ?????、? ? ? 。?? 、 ??? ??? 、 ??? ? ? 。 、?? ?（ ） ? ーっ? ? 。 、 ?
??? ? 。
??……????（????）???… ? （????）
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??……?????（????）??? ? （????）???．…?? ヵ
?????『???』（??????????、????????、???）『???』（??????????、????????、???）?、????「?? ???」（ 【 】 ?）? ? ???
???、????「???????」、????「??????」???? 「 ? 」 ?? 。 、「??? ? ? 」、「 ??? 」 、 、?? ? っ ?。???? 、?? ?? ?? ????? ? 。??、 「 」??? 、 ? 『 ? 』???「 」 （『 』 ?「?????????」???）、??? ???????? ? っ 。
??、?????????????????（??? ?）
????? 。
『?????』（?????、????????、?????）????、
??? ?「 ??」 ? 、「 」「????? 」「 （ ） 」「
（???????）?」?? ?。? ? ?? ???????? 。??、 「
?」 （ ） 、 （ ） 「?」 ???? 。『 ? 』 「 」
?????????、?????（????????????????????? 』 ?、 ? ）
『?????』（?????、??????、?????）??「??」??
??
?「? ??」「 ??」「 ?? 」「?? 」 、 ?? ? 、 ??? （?）「 ??? 」?? ???? ?。 『 』（ 、 ）?? 、? ? ?? 、?? ? 。 、 ??? ?、 ? ? ?「?」 っ 。 、 ??『 』 ー?? ?? 、 っ 。 『?? 』（ ? 、? ） 、 。
????????、『?????????』（????????????
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維持法概要／邪業ノ主ナルモノ
補習敬育、文庫ノ設立、雑濫ノ回覧、苗圃及桑倒譜澱、樹苗分与及販売、盤画
夜学会、綱話会、研究会、雑味ノ備付、会員特別作業、入営皿人ノ慰問
夜学会、麟話研究会
一、会友睡金
一
一、 資本金利子三、会友ノ作業収得金
毎月一回茶話会、入営者ノ送別及慰間、雑昧ノ回覧、確実ナル営利耶業
夜学会、密霜雑麓ノ閲覧、識話会、品評会
輔神修養、漢文ノ轄講、法制学ノ研究、商品ノ売買、地方弊風ノ溺正
四年以上ノ児童一ケ月五厘宛ノ及共同醐岡部収益金
談話会、文庫ノ設置、試作田、共同作業餓技会、規約貯金
有志寄附金
研究会、文血ノ設圃、書霜ノ貸付、園芸品評会、規約貯金
夜学会
訓話会、桑苗ノ植付手入、蔬菜栽培法ノ研究、郡桑園ノ引受、耕地整理出穂、防風林下草刈引受、試作地ノ作物売却、大陽暦遵奉ノ奨励、風紀取締
一、村閲補助
一
一、 学校職員及役場吏員其他有志寄附
魯霜貸付、煎子ノ卿入分配、腿産物品評会、名士荊演会、共同作業
各部二演説討論会、書籍雑麓ノ回覧、名士ノ調演、夜学会、会鑑発行（獄腿）、実業視察、段産物展覧会、殖林、桑圃、藁細工、義溺ノ奨励、試験
田ノ設凹、工邪ノ諦負、害虫ノ駆除、蚕業ノ奨励、貧民児童ヘノ補助、道路ノ修絹、貧民慰籍、入営肌人及在他郷学生ノ慰問、通学児童防寒場ノ役
間、夜瀞巡廻、村二功労者故人ノ追吊会、孝子節婦ノ彰表、各部箱神鋼艦、勤倹衛生納税就学ノ奨励、土洗ノ改蕃、隔月一回主婦会ヲ開ク等
新聞雑畦ノ回覧、学術的調話会、休日撃剣会、鯉産物品評会、蕊細工展覧会、養鋤及果樹ノ栽培、覗人ノ送迎、入営皿人家族ノ慰問、貯金ノ奨励等
密鰯ノ回覧、藁細工品評会、実業視察、警備隊ノ組織、公共物ノ保護
補習教育、通俗講話会、養蚕饗創誕魚、園芸品々評会、藁細工ノ奨励、f11人ノ送迎、実業視察
通俗訓浪、実業視察、放歌高吟ノ禁止、土洗ノ改善、節酒ノ励行、時川ノ確守
通俗訓潴、撃剣ノ奨励、総誌ノ1脚入、農耶鋼習会派遺、貯金ノ奨励、藁細工の奨励、尚歯会ヲ開ク
夜学ノ解説、雑誌ノ発行、武術ノ錬咽、農ﾘ試作地ノ設圃、海上救助、規約貯金ノ奨励
補習教育、演説討諭、書範雑畦ノ回覧、試作田畑ノ設砥、野菊及立毛品押会、郁子交換及種子ノ共同綱凹、貯金ノ奨励
夜警番珊負、名士招聰、新聞雑昧ノ回覧、迎勤会、農芸品評会、同髄技会、餓菜ノ試作
新聞雑畦ノ回覧、名士ノ招哨、農芸品評会開鮒
名士ノ招珊、新聞雑畦ノ回覧、蔬菜ノ拭作、稲番の諦負、蚕ノ飼謎
夜学会IMIII，新聞雑詫ノ回覧、品評会!＃l伽、農業実習
名士ノ招瑚、学科ノ復習、蔬菜試作、敬育幻灯会開催
会貝藁細エヲナシテ基金蓄戟、割烹鋼習会
会費及有志寄附金
小学及上補習学校生徒ノ欠席督促、新聞雑昧ノ縦覧、桑園ノ切栽試験、私設消防細ヲ設ク
会ロハ会費トシテーケ月一銭宛醗金
鋼話会側鮒、武術ノ錬磨、調錠会朋仙、貯金ノ励行
釧話会、柔術練習、講読会、品評会側髄
名士ノ識話、綱物及割烹講習、会員ハ小学校ノ運動会二手伝う
杉苗削
名士ノ獅話、裁縫調習、雑妹ノ回覧
名士ノ淵話
名士ノ澗潴、農芸品評会及幻灯会肌l伽、細綱貧困児童二学用品給与
夜学会、機関雑誌ノ発行、農耶祝祭、家禽、蕊細工ノ奨励
同交会ヨリ年々弐拾回宛支出及会貝ノ寄附金
獅読会、試作田ノ耕作、品評会
宵年会基本金利子及会員会費
宵年会及学校教員ヨリ年々五凹宛其他有志寄附
会雅本金利子及会員有志ノ寄附
公費ヨリ年々弐拾咽宛支出及有志寄附金
本会費ヨリ支出ス
夜学会間雌、会員ノ互助法ヲ定ム、死亡者ノ吊慰、病気ノ見舞、兵士ノ送迎
有志者ノ寄附金
何志菅苛剛
学術油税会、新聞雑昧ノ回覧、品評会IﾙI伽、試作田ノ耕作、貯金ノ奨励
団興作業収得金及有志寄附
会員十八名年々各自参凹位宛踊入、緋輔ハ各自ノ所有トス
名士ノ鋼括、作法、家事ノ調習
名士ノ調話、割烹講習
鋼読会間脳、武術ノ練習、品評会側仙、会員ノ作業、貯金奨励、公共1礫ノ捌助
有志寄附金
会員会費
商業二側スル学術研究、実際問題ノ討究
名士ノ訓話、学芸会挙行
児亜ノ作業収得金及有志寄附
背年会費ヨリ年七回宛支出
会員会曲
有志者ノ寄附金参百回ヲ以テ維持シ三年後更二維持法ヲ調ズ
会員共同作業収得金
会費及有志寄附金（会費一ケ年参拾銭宛会員三十名）
会貝ノ肺出金
有志者ノ寄附金及会員ノ会費
会員ノ会費
一時一人会員会貿五拾銭及有志寄附
間年団質毎年拾回宛購入
（『荘内三郡／教育要覧』より設立年順に一覧表として整理）
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【補記1】飽海郡内已設の文庫および飽海郡青年団・女子団の状況
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名称 所在地 設立年月 設睡者
支部
設湿
数
員数
備附図
岱冊数
（冊）
脳入価格
(円） 経費（円）
基本財産
(円）
南平田村東部青年会 南平田 二十年十月 ー 八二 八○・二五 三七三・四○
北俣以文会 北俣 二十三年 一○三 四一・二八 八八・○○
日向村升田冴年団 日向 二十三年七月 六八 二九・六○ 二三・五○
北俣以文会／文血 北俣 二十五年三月 北俣以文会 五三○ 一三○・○○○
(酒田村）大江町岡年茶話会 酒田 二十六年四月 ー 一五 (剛時） 一○・○○
南平田村北部青年会 南平田 三十二年三月 六五 四七・○C 一○・○○
(酒田村）以文会 酒田 三十六年四月 一 二○ (題時） 一三○・○○
児童文庫 青澤 三十七年一月 池田治作 三一○ 二○・○○○
東平田村関青年会 東平田 三十七年五月 ー 三五 二四・○○ 二○・○○
荘司文匝 遊佐 三十九年一月 遊佐町校友会 三二三 四○・○○○
南平田村南部間年会 南平田 三十九年二月 九三 一○・二○ 六八・六五
遊佐町青年会 遊佐 三十九年二月 八 一三○ 一○・○○
剃渡川原村岨城背年団 剃渡川原 三十九年三月 八九 七五・四○ 一五・三七
中平田村文庫 中平田 三十九年四月 中平田村有志 五一二 一七九・○九五
北平田村青年会 北平田 三十九年五月 五 一二○ 三三・三二
商瀬村青年同交会 高瀬 三十九年九月 一○ 二四○ 七五・○○ 五二○・○○
南遊佐村青年団 南遊佐 四十年二月 九八 八 ○○
上郷村南部腎年団 上郷 四十年三月 六石 一 二 四五
東平田村東部聞年団 東平田 四十年三月 七 一○二
↓、?????
七○
観音寺村青年団 観音寺 四十年三月 八 三五二 五五 二七 六○
内郷村青年会 内郷 四十年四月 三 六○ 一 二 ○○ 一四 一三
西荒瀬村宵年団 西荒瀬 四十年四月 四 五一○ 二一○ 一九 九八 六七
西平田村宵年団 西平田 四十年四月 二 一七九 三四 二○ 一○二 ○○
市條村青年会 市條 四十年四月 三 一二三 三○ ○○ 一八 九八
蕨岡村青年会 蕨岡 四十年七月 一一 二二七
??????
○○ 二○ ○一
大潔村青年団 大澤 四十年七月 二 一二○ 一一1－－J、 五○ 八五 ○○
稲川腎年団 稲川 四十年八月 二八○ 一九五 三五 五○ ○○
中平田村腎年会 中平田 四十年九月 三 一三二 一四 八○ 一○ ○○
北平田村女子会 北平田 四十年九月 五三 八 二九一
(※名称記戟なし）北平田 四十年十一月 北平田青年会 二七五 七一・一二五
本楢村青年会本楯 四十年十一月 七 二一五 一七・三五 一六四・二○
書籟購読会 大蕨 四十年十二月 大潔村背年団大蕨支部団 一五○ 二○・C○○
両遊佐村青年団 両蒔佐 四十年十二月
－1．
′、 二二二 一八九 三五 八五・四七
上郷村山寺宵年団 上郷 四十年十二月 ー 七○ 二五
??
一・○○
剃渡川原村婦人会 剃渡川原 四十年十二月 九○ 一○ ○○ 四○・○○
飛蝿村青年会 飛蛎 四十一年一月 七四
??????
九九 一○・○○
内郷村女子団 内郷 四十一年一月 二 五○ 五
西荒瀬村女子団 西荒瀬 四十一年二月 一 五六 四 二五 一
市條村婦人会 市條 四十一年二月 一七六 一 二 四○・五六
田穏村宵年団 田澤 四十一年四月 三 一四五 二五 五六 一一五・二八
岳風文庫 高瀬 四十一年五月 青年同交会 七五一 二六二・三五○
日向村福山背年団 日向 四十一年七月 四八 九・○○ 四五・四九
文皿 南平田南部 四十一年九月 南平田南部青年会 一四三
‐A凸
ノ、一 四九○
市條文庫 市條 四十一年九月 市條青年会 五七八 五四 六一○
酒井新田園密文匝 酒井新田 四十一年九月 酒井新田小学校同窓会 一八八 四二 五六一
南遊佐村図密館 南遊佐 四十一年九月 南遊佐村 三一五 九一 荷禰○
南平田東部青年団支叩 南平田東部 四十一年九月 南平田東部宵年会 一三○ 四五 八一五
日向村黒川青年団 日向 四十一年九月 四○ 三・五○ 三・一○
竹円寅応 内郷 四十一年十一月 元内郷宵年会南部支部会 二五 八・二○○
西平田南部青年団文皿 西平田南部 四十一年十二月 西平田宵年団西平田南部支部会 三一 未詳
上田村青年会 上田 四十二年一月 八 二五五 一○・○○ 三五・○○
餌田腎年団文皿 上田 四十二年二月 長寿寺住職小松見明 三二 一六・五五○
醗璽会 高瀬 四一トー年二月 高瀬小学校 五四 五・七・○○○
東平田村生操会 東平田 四十二年二月 一一五 ム 二七・○○
中平田村婦人会 中平田 四十二年四月 七四 九・○○ 一○・二五
吹浦村青年会 吹浦 四-1－二年七月 二○○ 二○・○○
東宮行啓／紀念文 I 生石 四十二年九月 校友会 量前田勘七 一一九 二二・○○○
上田青年会箪有古 §文皿 上田 四十二年九月 上田青 I量会第五支部 一 二二 三二・六五○
瀬田町酒田商補卒薬坐
｜?－
W究会 酒田 四十三年一月 ー 二○
西平田村南部女子会 西平田 四十三年三月 六五 五・三○
選奨記念文匝 本楯 四十三年四月 本楯小学校 一○六 一三 一一○
南平田北部腎年会文庫 南平田北部 四十三年五月 南平田北部背年会 八九 一七 八○○
遊佐堕堕会 遊佐 四十三年七月 遊佐剛説会
■_■_
~ｰ′、〃、 一四六 一五○
井範記念／松通支叩 松嶺 四十三年九月 有志寄附者 一六四 一四○ 九二○
関腎年今図舞女血 関 四十三年九月 関育年会 六七 二○ 四五○
岩川瞬院会 稲川 四十三年十一月 岩川識魏会 一○四 五○ 七五○
文皿 山寺 四十四年一月 山寺背年団 二二九 五○ ー六有
開進三師記念文皿 西荒瀬 四十四年八月 代表者堀丑太郎 一五○ 二七 ○八○
饗撞会 青澤 四十四年十月 同志会貝 五 五 八○○
白井新田購醜会 白井新田 四十四年十一月 有志 一七 一○ 五○○
観音寺村図榔館 観音寺 四十五年四月 観音寺村間年団 九五
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